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C O L E C C I O N 
D E 
MARCAS 0 HIERROS 
DEL 
GANADO CABALLAR Y VACUNO 
D E LA PROVINCIA D E S E V I L L A , 
FORMADA POR ACUERDO 
del 
1 
MimtÉk j ISmmlM* 
S E V I L L A . -1885. 
Tmp. y Lit. de E l Mercantil Sevillano 




POR E L COMISARIO DE AGRICULTURA 
(RmnE DE U SICCIOH DE ClEADERÍl 
SR. D. IGNACIO VÁZQUEZ T RODRI&DEZ, 
T O M A D A EN CONSIDERACION 
y aprobada en la sesión celebrada el dia de 50 feáa. 
Estimándose de utilidad y conveniencia la impresión de una edi-
ción tipo-litografica en la que figuren las marcas ó hierros que usen los 
ganaderos de esta Provincia para señalar el ganado caballar, mular y va-
cuno, ya en ei año de 1862 se hizo este primer trabajo por Ja Junta; 
mas como desde dicha fecha á la de hoy haya habido notable alteración 
en las referidas ganaderías, desapareciendo muchas y existiendo otras 
nuevas, propongo á la Junta acuerde formar nueva colección, debiendo 
pedirse á los Alcaldes presidentes de los Ayuntamientos de la Provin-
cia reclamen de los ganaderos vecinos de sus respectivas localidades, una 
muestra de las espresadas marcas; las cuales estampadas á fuego para te-
ner conocimiento exacto de todos si^ detalles, serán remitidas por di-
chas Autoridades á esta Junta para el objeto indicado.—Sevilla 22 de 
Febrero de 1882.—IGNACIO VÁZQUEZ. 
C E R T I F I C O : Que en el libro de actas de Juntas del Consejo Pro-
vincial de Agricultura, Industria y Comercio, existe una de fecha de 19 
de Junio de 1884, en la que, entre otros particulares, se dice: «Habiéndose 
manifestado por el infrascrito que se encontraban reunidos en Secretaría 
todos los hierros de los ganados que kabiasido posible obtener después de 
un trabajo ímprobo, á partir de la fecha en que se tomo el acuerdo; el Con~ 
sejo estimó haberse realizado el objeto y acordó autorizar al Sr. Presidente 
de la Sección de úanadería para que dispusiera lo conveniente á fin de que 
se lleve acabo la formación de la edidon tipo-litográfica,'»—El Secretario 
interino, Juan León, 




D, Q < 
O < 
Fernandez y Losada^ Antonio . 
Haro Matas^  Miguel . , 
Márquez Espinosa^ Pablo, . 
Martos Giménez^ Miguel. . 
Rangel Hernández^ Cármen, . 
co 
z 
Diegues Rodriguen, José, . . 
Fernandez é Hijo 
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NOMBRES 
z*Rojas Carrasco, Manuel 
< 






Alonso Alonso, Andrés 
Bono García, Manuel. 
Bulnes López, Fernando. 
Q\Galindo Bono, Manuel. . o 
< o 
< I García Galindo, Manuel. 
Gómez Gallango, José. 






Moreno Sánchez Zarzar José , 
Olfas Trigo^ Francisco , 
^ lOliveros Calderón^ José . 
Ruiz Cabello^ Juan , , . 





lOjeda Infante^ Francisco 
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NOMBRES Hierros 
5 IZambrano, Gregorio . . 
-j tu o, 
o^Zambrano Garcia, Manuel . . 
< 
Barrera Santos^  Juan . , , 









o «I < 
León Camuñas^ Pedro 
Liñan García, José . 
Recuero, Téodomiro , . . . 









Agudo Carboneé Juan 
Arráez Garrías, José . 
Bazan Carboneé Simplicio. 
Calvo Bazan, José-
Calvo Bazan, Juan. 
Calvo Bazan ? Sandalio . 
Car mona Parrilla, Pedro. 








Glavijo Carmona, Joaquín . . . 




Carpanza Galvo; Diego , / 
Carranza Bazan^ Manuel. . 
Carranza, Miguel 
Cruz Baroo; Diego. 






/ Geniz Garmona; Joaquín 
j Herrera Caiio; Juan . . 




Herrera Glavijo; Antonio 
[Herrera Glavijo^ José 
Herrera García, José. 
Herrera García, Manuel. 








^Moreno Gallardo; Francisco 
Moreno Rodríguez^ Francisco 
Pastrana Gamona, Luis . 
Pérez Castillo, Manuel. , 
, Rodríguez de Torres, Mariano. 
Rojas Caballero, Urbano 
Romero Giménez, Diego. 
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NOMBRES 
Torres Romero^ Antonio. . 
•< 
< g \ Tristan Amores; José Antonio. 
< 
Valenzuela^ Manuel . ... . 
z 
<\ 
Ramos^  Alonso, 
/Andrades Reina, Francisco 
< 
< 
Arias de Reina Zayas^ , Manuel. 
Benjumea Gil; Eduardo. . . 










Torres y Zayas; José M.a y Trinidad 
Zayas Andrades; Manuel de 
Zayas y Trigueros; Miguel de 
Barrios Reyes^  Francisco 




3 \ Calzado Valero> Ángel . . 
< 
N < 
Gamargo y Abadía, Guillermo 








ce < N •<) O 
< 
z: 
Goiohero Parra^ Andrés. . . 
Delgado G.a, Maiauol . . . . 
Fernandez y González, Manuel 
García Beltran^ Josó . 
^ ¡García, Valeriano. 
Gómez Castaños. Antonio . 
Gómez Rambaud, José . . . • . 






González Nandin^ Angel. 
Jaén Asenoio^ Francisco. 
¡ Jaén Asencio; Justo . . 
< ) Jiménez Aranda; José . 
< 
Hacías Morales^ Antonio 
Martínez Sanchez; José . . . 
Mesa Garcia^ Joaquin. . , 
Mesa Márquez, Antonio . . 
1> 
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3 \ R u i Castaños, Francisco . 
< 
z 
Sánchez García^ Manuel . 
Sánchez Márquez^ José . . 
Barrera Delgado^ Francisco . 





2 / Barrera Moreno^ José . . 
NI 









Moreno de Nueve-Iglesias^ Dolores 
Ojeda Santos^  Felipe. , . . 
- j Talavera; Remigio . . . 
n iTassara Mendoza^ Andrés . 
< 
Tassara Mendoza,, Manuel. , 
Vázquez Domínguez^ Melchor 
o/Morales y Morales^ Soledad . 
Pantoja, Francisco . . 
— 19 — 
NOMBRES 
I X ) 
Sousa y Larios^ Antonio . 
'Alva Berdugo^ Juan. 
z 
g] 
< IBernal Delgado^ Manuel 
Ja» " 
g( Gasa-mayor; Victoria^ Viada de 
O 
3lGarcia Gastrillo, Manuel 
o í 
Lázaro Gutiérrez., Manuel . , 
col 
LÜ 
z u a 
Gamacho, Gabriel . 







Muñoz Matute^ Tadeo . , . 
Osuna Farfan; José . . . . 
Ramírez Moreno, Manuel. . 
Bustos Mela; Francisco . . . 
Gastillo Ruiz^ Diego . • • • 
g Castro^ Luis de 
o 
Cordero., Gármen, 





— 21 — 
NOMBRES Hierros 
Delgado y Zuleta^ Joaquín. / 
Delgado y Zuleta^ Manuel . . 
ErmidaS; Manuel. . . . 




IFernandez Morejon^ Manuel . 
tu 
< oj 
Hermoso Ruiz, Francisco . . 
Irun^ Marquesa viuda de . . 
Melendez; Antonio . . , 
i) 
A 




Z < 3 
Melendez Francov José. . . 
Molina, Andrés 
Molina, Francisco . , . . 








Rodríguez Fernandez, Agustín 
Ruiz Alvarez, Antonio . . . 



















Toajas Velo. José . . . . 
Valladares Sánchez^ José. 
Varcárcel Surga^ José . . . 
Vargas García, Francisco. 
Zuleta, Alonso. . , 
Zuleta, Dolores ; * • 
24 — 
NOMBRES Hierros 
Luquez Ignacio, Herederos de 
Romero Sivianes, Agustín . 
S I Romero Ghavez, José . * . 
o 
Sivianes Vela, José. . . . 
Atoche Atoche^ Antonio . • 




O j Benjumea Gil, Antonio. 




Dana Atoche^ Sebastian . . 
Gamero López, José 
< 
a ( Moragnez/Manuel . 
< 
o 
Rejano Atoche, Juan 
Sánchez Feraandez^ José, , 
Barrera Morejon, Antonio 
< 
< 
- j / Espinosa y Rodríguez, Manuel 
Z < 
López y Rodríguez, Antonia 








Morejon Blanco^ Manuel . .. 




zi\Rivas Morillas, Antonio , z < o 
Sainz Pardo, Lúeas. , . 
Solís y Morejon, Manuel de Jesús 
Aguilera Moyano, Manuel. 
















Caballos Bugalla^ Juan . 
Calvo Cassini^ Antonio . . 
Caro Carvallo, Josefa, Viuda 
Quintanilla . . . . 
Cuesta Suarez, Antonio , . 
0 | Domínguez Encina/José . . 
Dominguez Trigueros, José . 
Dosfuentes, Vizconde de 






/ Gavira Fernandez, Ramón y Diego 
Gómez Herrera, José . . . , 
Gómez Herrera, Manuel. 
< 
O 
s ce < 
Chinchilla y Diaz de Oñate, Ex-
celentísimo Sr. D. José M.* 
0 ¡ López Blanco, Eligió-
López Garoia, Francisco . . . 
Nuñez Rodríguez, Alonso . . 
Pelayo Montero deEspinosa, Félix 






z o T tr 
Perea Morea^ Antonio 
Pérez Hidalgo, Manuel. . . 
Rodríguez Caballos^ Antonio. 
Romera Beiloso; José 
0 Sánchez Belloso, Manuel . . 
Sánchez Fernandez. Juan , . 
Sánchez Fernandez ,^ Ramón . 





Sanjuan Reguera, Antonio . 
< 





















Valverde Gallegos^ Juan José 
Arenas Pérez/Diego . . . 
1 Arenas Perez; Lutgardo 
Mongo Sánchez^ José . 
'Pérez Sanohez; Lutgardo 






;Sanohez Gil; Franciseo. 
i¡J [ Gano Morales^ Juan. , 
g 
< 
00 < o f Romero y Telles, Juan « « • 
Berro Gomesaña^ Teodomiro. 





Bravo Faloon^ Guillermo . . 
F 
co 
ICarvalleda Flores^ José . . 











Escribano Fernandez/José . 
Escribano Palomo^ Francisco 
Escribano Palomo, José 
z / Escribano Palomo/Joaquín . 
CQ 
< iFalcon Brenes, Francisco . 
O 
Falcon Brenes; José . . 
Falcon Perez; Francisco . 








Galvez Palcon^ Agustín . > 
Giménez Alvarez^ Juan , . 
Giménez Galvez^ José . . . 
o 
§ / Giménez Palomo, Francisco 
QQ 
d 
§ González y González, Manuel 
González Moya, Manuel , . 
Hernández Pérez, José. , . 









mam r NOMBRES Híeiros 
O 
O 
ñemmdez Pérez, Rafael 
Hernández Santamaría, Diego 
[Huerto Pinto, José . 
López Hernández, Antonio 
fe |López Hernández, Francisco, 
o 
López Hernández, José . . 
López Huerto/José . , ; 





Macías, José . . . 
Moya Jines^ Antonio s 
Ortega Bermejo^ Manuel 
Ortega Bermejo, Victoria , 
C 4 
) 
% IPalomo Bravo. Juan 
Palomo Chico, Antonio. . 
Palomo Falcon, Francisco , 





Palomo Lopez^ Juan José . 





to / Pérez Soriano; José. . . 
fe < o 
'Pérez Soríano^ Juan . 






Arenas y Giménez, Severo . 
Cansino Durán, Manuel 























Jiménez^ Andrés . . . . 
Rodríguez Navarro^ Francisco 
Rosales Rodrigüez_, Diego. . 
Caballero de Vargas., Juan . 
[González Nandin, Juan , 
López Diaz> Ventura 
Martiñ Valera, José. . . 
\ 










Quintas^ Felipe • 









< N < O 
Cruz Endérioa^ Manuel de la 
González Ballesteros^ Joaquín 
Jodar Angulo, Manuel . 
Pacheco Rodríguez, Manuel 
Prieto, Manuel . . . . 





Aranda Campos,, José . . . 
Aranda Gaspar, Antonio . 
Aranda Gaspar, Eduardo . . 




O I Fernandez de Córdoba, Manuela 
o 
Mendoza Flores, Juan Manuel de 
Motilla Rayo, Rafael. . . . 
yMuñoz Martin, Manuel. . . 
A 
sin, 
40 ~ . 
NOMBRES 
^Avilós Durán, Benito . 
Carrero Gano, Manuel. . . 
Carrero JBidalgo, Manuel. . 
31 Carrero Rodríguez, Juan . . 
- i 
ce o 
0 ¡Gallardo Rios, Benito . . . . 
García Reyes, José . . 
Hidalgo Aguilar, Salvador . 







Pedrosa y Pedrosa^ Diego. 
Pedrosa Reyes^  Alonso. 
[Pedrosa Reyes,, Francisco. 
g J Reyes Espada, Juan Antonio. 
C£m 
o-. 
o IReyes Zamora. Francisco . 
R í o s Garo; Francisco . . 
Rios Garo; Manuel . . . 












Ruda Robles^ Miguel , . . 
Rueda y Zamora^ Juan 
Trujillo Eslava^ Cristóbal, , 
Zamora Rodríguez, Manuel 
Zamora Ruda^ Andrés . , 
Zamora Ruda, Manuel . . . 
Zamora Ruda, Miguel . . , 









Alfaro Herrera, Manuel 
Alfaro Pinto. Antonio . . , 
Alfaro Tosino, Fernando 
•o Tosíno/ Manuel, . . 
g jArnao Sánchez, Antonio , . 
o 
Benitez Fuentes, Francisco . 
Blanco Peña, Plácido . . . 








hampos Ruiz^ Antonio . . , 
Campos Ruiz; Manuel . . , 
lCastro Barao^ Luis . . , 
Cordero Córdoba, Francisco 
O jCorderc Córdoba, Joaquin. 
o 
Guriel Lora, Antonio . 
Curiel Llanos^ Juan. 







Delgado Escarraza^ Manuela 
Estevez Lopez^ Manuel . . 
Pernandez Centeno, Matías 
Fuentes Estevez, José . 
Hieíros 
S {Fuentes Paz; Antonio María de la 
González Rodríguez, José . . . 
Gutiérrez Córdoba, Nicolás , 
\ 




Herrera Sánchez, José 
Japón ^Gutiérrez, Pedro. . 
Jiménez y Jiménez, Andrés 
o E ¡López Parra, Juan José 
Q 
g ¡Ortega Vel% Juan 
o 
Palma Alfaro, Luis . . 
Palma Fuentes, José, . 
Pastor Japón, Antonio , , 
Hierros 





Peña Alfáro, José 
Peña Llanos, Francisco . . 
Peña Sosa^  Gregorio . 
Pérez iUfaro, José 
£; ¡Pérez Alfaro, Manuel . o 
o 
[Prieto Barco; Luis . . . . 
Quero Camero^ Francisco. . 






'Ronquillo Delgado^ Antonio 








Suarez Márquez, Joaquin , . 
Suarez de la Maza, José . . 
Gandan y Acosta, Blas. . . 












o/ o o 
Martínez Iglesias^ Pedro 
Pérez Oreilana, Juan 
Santos Molina, Francisco 
Sigüenza Algarin^ Juan 
Uclés Algarin, Francisco 








Garó Sánchez^ Agustín 












Gozar Muñoz, Juan . , . , 
Diaz Barbero, Francisco . . 
Díaz García, Alonso. . . . 
García Alcoba^ José . . 
García y García^ Antonio 
Giménez Vázquez, Joaquín . 
López Várela, Manuel . . . 



















Lozano Garcia, Juan . . 
Morales García^ Francisco , 
Monje Terrero,, María , . . 
Muñoz Durán, Antonio . [ 
Muñoz Durán^ José Marfa . . 
Navarro Román, José . . . 
Olmedo y Diaz, Florencio . . 
V 











Postigo Barrera, Diego. . 
Rivas Oliver, Manuel. 
Rubio Barbero, Juan Miguel 
Rubio Sánchez, Nicolás 
Sánchez, José Antonio . 
Salguero, Herederos de José . 
Suarez Posada, Manuel. . . 














Valera Gómez, Manuel . . 




Aguila^ Conde del 
Aguilar Martelo José Antonio . 
Aguilar Martelo Manuel. . 
Arenal, Marques del. . . 
Armesto, José Antonio . . , 





Castillo y Parejo^ Joaquín del 
Gastrillo, José. . . . 
Coeilo^ José 
Diaz Armero, Agustín . 
< 
Díaz Tablada, José Joaquín . 
Díaz y Vida, Manuel y Miguel 
Domínguez Daza, Dolores . 
Escalera Fabián, Miguel 
V 
Út 





Espinosa de los Monteros^ Víctor 
Estrella y Fabián., Sebastian , 
Fernandez y Fernandez, José 
González Caldas^  José . . . 
González del Corral, Manuel 
Guerrero Estrella, Francisco. 








López, Enrique . . . 
López y López, José María 
Martel, Juan . . . . . . 
Martel Villavicencio, Fernando 
Martin Armesto, Antonio 
Martin Armesto, Francisco . 
Martínez de Tejada, Antonio . 
Martínez de Tejada, Francisco 
57 
NOMBRES Hierros 1 
í 
Mateos Cañero, Juan . 
Muñoz y Jiménez^ José 
N. Diaz/Juan 
Navallas, Eulogio. 
Ostos y Martin, Lorenzo 
Osíos Martínez, José. . 
Ostos Martínez, Manuel. 









Pérez Bonilla, José . . . 
Pérez de Mena, Pedro , . . 
Romero Torija^, José María . 
Rubaloaba ViIIarroel; Alberto 
Ruiz Bemtez, Antonio . . . 
Santaella, Marqués de . 
Vaideri'ama, Manuel . . ,. 









Vallehermoso^ Conde de 







Fernandez Blanco, Manuel 
Fernandez López, José , « 





Alanis Sobrevilla, Dolores. . 
Carrero González, José. . 










Fernandez Arias, Manuel 
Fernández Arias, Santiago 
Juárez, Asunción. » • • 
LÜ 
Lasarte Vergara. Pedro 
Machuca Moreno, Rafael . 
Martin González, Juan Bautista 
Martin y Martin, Juan Bautista 






Peña y González/Joaquín 
Pereirá y Abasoal, Clara . 
o»! 
¡üi Pérez Reina^ Antonio K m m 
Saavedra Armero^ Joaquín y José 
Vergará Carrero^ Antonio. 
V 
Atoche Garmona? Pastor 
Conde Aguila^ José. 
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NOMBRES 
f 
Galindo López, Juan , 
Hernández Garmona, Diego . 
León y Viilalon, José . . 
Llera y Diaz, Fernando, . 
Milla Aguilar, Sres. . . 
Novales y Sanjuan, Nicolasa . 
Vallo y Vasco, Viuda de Rafael 
V 
LÜ 



















Bueno García, Manuel 
Gáceres y Dominguez; José M.: 
Cáceres y González, Rafael . 
Gadaval y González, Basilio . 
Diaz Vidal, Antonio , 
3b 
B 
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NOMBRES Hierros 





González Talante, Francisco; . 
Martínez Moran, Francisco . 
fereira Ruiz, Domingo, . , 
Serrano Pérez, Juan . . . 
{ 
Diaz García, Francisco, . . 
< 
z Garcia Diaz, Herederos de José 








Muñoz Granados, Rafael . . 
Muñoz Perez^ viuda de Gerónimo 
Rodríguez Guerrero, Sebastian 





Sánchez Martínez, Ignacio, . 
Vázquez Ignacio, Herederos de 




Venegas, Cándido . . 
z 







Ambar y Palacios^ Basilio. 
Cubero, Dolores • • 
Escudero Gullon, Gerónimo 
Garcia Herrera^ Mercedes, 
Giménez López, Marcelo . -
Herrera Hurtado, Juan. . . 
Hidalgo Martínez, Francisco . 
\ 





Velazquez Amores^ Santiago . 









Alvarez Carmona^ José. . . 
Alvarez Moreno^ Asunción . 
Aríza Mauri; Antonio ; 
Canelas Chacón^ Francisco . 
Cornejo Campos, Antonio, 
V 






Galvez Jurado, Isidoro . . . 
j Akiidros « • 
Jiménez Roldan^ Gregorio. 
Jiménez Roldan, Manuel . 
Jurado Molinero; Andrés . 
[artin, Francisco Manuel, . 








Montano Solfs, José . 
< 
te. 
L U , 
z 
Montaño Solfs, Juan José . . 
Montaño Solfs^  Ramón . : . 
Moreno Campos, Ramón. . , 
Moreno Muñoz, José, . . . 
Rodríguez Jimenez; Cipriano. 
Rodríguez Muñoz, Francisco , 
Roldan Conde, Antonio. . . 
M 
\ 
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NOMBRES Hierros 
/ 
Roldan Conde, Pedro , . . 
Roldan García, Julián . * . 





Solís Torres, Antonio • « 
Vázquez Galvez, Marcelino . 
Vázquez Llamas, Leonardo . . 
Zamorano Benjumea, José, 









Dherbe y Urrutia, Manuel. . 
Oliva y D uarte, José de la 
Rodríguez y Diez, Jorge 
V 
Alba, Antonio , . . . 
Alba, Manuel 
Alba López, Luisa • 
Alba Sánchez, José . , . 





— 7g — 
NOMBRES Hierros 
Bellido y Granados, José . . 
Calderón González, Antonio . 
Calderón, Francisco. . , . 
UJ 
Calvo Moreno, Juan Antonio . 
Cárdenas Granados, Ildefonso 
Caro Guerrero, Juan . . . 
Carrasco, Francisco. . . 







Gharril Fuentes; Diego. . 
Cruz Espinosa., Juan de la. 
Doblado Cordero, José . . 
El mismo 
Falcon Tejero, Juan. 
García Ledesma, Miguel . 
Garda Sánchez, Antonio . 
Gavala Lozano, Lúeas . . 
¿i 




^ 7 4 — 
NOMBRES Hierros 
Gutiérrez Várela, Jacobo . . 
Halcón y Mendoza, Ignacio . 
Herrera y Gómez, José María 
Moreno Vidal, Catalina. . , 
CQ \ 
U J I 
1 La misma * 
Olarte y López, Manuel . . 








Ruiz López, Benita • , . . 
Sánchez Al va, Diego > . . 
ÜJ 
Sánchez Barranco. Antonio 
Silva Velazquez, Agustín de 
Torres Monge, Manuel . . . 






Ceballos, José de, 









Cepeda y Naranjo^ José . . 





Flores y hermano^ Antonio . 
Flores, Rosa, viuda de Cepeda 
Galludo, Antonio 
García Esquinas^ Manuel , . 
González y González^ Justo . 














Guerra y Garcia^ Rafael 
López Fernandez^ José. . 
Mucha^ Juan de . . . . 
Naranjo, Antonio y hermanos 







Delgado Aguila^ Felipe . 
Jiménez Viñas, José María 
El mismo . 
Ao 













Ortega Sánchez^ José . . 
Peña Mateos^  José . 





Moreno Santamaría Martin^ José 
g(Rios Mesa^  Antonio 
< 
ce 
Vela García, Manuel, 
V 
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NOMBRES Hierros 
r 
Gobano Zayas^  Antonio é Ignacio 
Galindo Guerra^ Francisco y 
Agustín* . . . . . . 
Gamero Cívico^ Rosa . . . 
< z tu 
< 
Gómez Conejero, Manuel . 
González Sánchez, Eduardo 
Martínez Mato, Fernando . . 
Ortiz Ternero, Ana, . . . 










Salvago G.a de Séria, José, . 
Suarez Rosique, RafaeL . . 
Ternero Benjumea^ Diego . . 
Ternero Benjumea, Mariano. 
Ternero Ortiz, Manuel. . . 
Ternero Remero, Miguel . . 





















Torres deia Gortinaj José. . 
Villalon Diez de la Cortina, Ignacia 
•• • i • . . 
Villalon Villalon^ Diego María. 
Moreno Aguilar. Juan , 
Moreno Reyes^  Juan. . 
Morillo, Francisco . 
Domínguez Rincón, Cárlos . 











Muñoz Vargas, Manuel. , . 
Pérez López, Juan . . 
Rmcon Marchena, José. 
Hincón Marchena, Juan 
Corbacho Reina, Rafael 
Corbacho Velez, Juan . 
Gallardo Mende, Francisco . 









Romero Medina, Antonio . . 
Romero Medina^ Manuel . . 
Romero y Romero, José Manuel, 





Sánchez y Sánchez, Pedro. 
Bermudez García, Juan 








Gamona Bermudez, Francisco 
Delgado, Bartolomé. 
Hora, Francisco dé la . . 
Lebrón^ Juan . 
López Sánchez hermanos, José 
Mayorga, Nicolás . . . . 
Oliva Parejo, José . . . . 









Ramos Calderón, José 
Ramos Villalon^ Antonio 
Reyes; Fernando de los 
Sales, Marqués de . . 
Torres, Ramón . , , 
Vázquez, Pedro 
Villalon Torres. Andrés 











Delgado Gil^ José. . . . 




Angulo Guillen^ José . . 
Angulo Pérez, Herederos de Juan 
Arizaga y Cañaveral, José Ma-




Arregui, Andrés de . . . . 
Ayala y Ariza. Manuel. . . * 
— 87 — 
NOMBRES 
m 
Barrientos y Leiva, Pedro. 
Calzada, Tomás de la . , 
Caraballo y Osuna, Dolores 
Caraballo Osuna, Francisco 
Carrero Cano, Diego. \ 
Castro y Castro^ Antonio de . 
Castro y Torres, Antonio 









Gasasola y Oliva,, Antonio . 
Gasa-Tamayo, Marqués de 
Castro y Castro, Antonio . 
Castro y Torres, Francisco 
Castro y Torres, José 1 , 
Castro y Torres, Manuel . 
Cepeda y Alcalde, Manuel. 













Diaz Fernandez y hermano^ José 
Dominguez y Fernandez^ Manuel 
y Rafael . . . . . . . 
Estrada y Lasarte, José. . . 
Fernandez Caro, Francisco . 
García, Ramón . , . . . 
Galvan Zayas, Buenaventura. 
Gal van Zayas, José . . . , 












Gordillo Recio,, Manuel. . . 
López Caro; Francisco. 
López de Lucena y Urbano, Ni-
colás . . . , \ . , . 
Martin Puro, Manuel . .. . 
Martin Rodríguez, Manuel. . 
Oriol, José. . ; . . ^. 
Pedrosa Reyes. Ana. . 





Puerta Rodríguez^ Francisco , 
Puerta Zayas; Francisco , . 
Puerto-Hermoso, Conde de . 
Rodríguez Torres, Antonio . 
Ruiz Jalon^ Antonio y Vicente 
Ruiz y Misermanos, José . . 
Ruiz Rodríguez^ Gerónimo . 













Tamayo Ramírez^ Manuel. 
Torres y Castro 
Torres Linero, Francisco . 
Torres Linero, José 
Valderrama, José 
Zamora Ghincoa, Antonio . . 
Zamora Hidalgo^ Joaquín , , 












Zamora, Ramón . , 
Zamora^ Juan^ Pedro y Ramón 




Garneyro Gallegos^ Domingo. 







Carvajal y Vergara^ María Josefa3 
V.a de Nicolás Lasarte y Torres 
Carrasco Talayera, Antonio, he-
rederos de . . , . < . 
Guzman y Andrés, Vicente . 
Lasarte y Torres, José . . . 
u u 
5 
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NOMBRES Hierros 








Aranda Nuñez; José y Juan . 
Cabrera Cabrera, Cayetano . 
Calaño Marín, Eduardo . 
Diaz Castro, Angeí . . . 
Gallego Marin, Antonio. . . 
Gallego Navarro, Manuel , . 












Hernández Fernandez^ José . 
López Ibarra, Valentín . . . 
[ata Gallego^ Juan 
Montenegro, Federico , 
Moya Oliva, José Manuel 
Moya Muñoz, José Manuel. . 
Muñoz Gallego, Cayetano . . 













Rivero y Alonso, Cecilio . , 
Rodríguez González, Antonio. 
Sayago Fernandez, Antonio . 
Zabalza Tajonar, Félix. . . 
Carranza Carranza, Antonio . 
Carranza Carranza, Francisco 
Carranza Carranza, Pedro. 4 
Carranza Carranza, Pedro y An-











Carranza Ruiz, Antonio , 
Copete Rodrignez^ Andrés . 
Herrera Nuñez^ Ana. . . . 
Melendez Carranza, Ráfael . 
Nuñez Herrera, Alejandro 
Nuñez Henderá, Antonio . • 
Nuñez Herrera, Pedro . . . 













PáriasGuerra^ Antonio. . 
Párias Guerra, Pedro . , . 
Rniz Cruz, Pedro. , , . 
Ruiz López, Juan . 
Sancho Venegas, Anastasio 
Becerril Rodríguez, Antonio 
co 
Cruz Moreno, Lorenzo . . 






Estancia Garrido, Manuel. 
Frizo Ferran, Manuel . . , 
Gordillo González^ Juan 
Chacón Pérez, José . . . 
Márquez Cuesta, José . . 
Quintero Fernandez, Ginés 
Quintero Gómez, Juan . . 
Reyes Viesoá, Ramón de los 
® 
MY 







Rodríguez Beoerril, Francisco 
Rodríguez Becerril^ José . . 
Rodríguez Campo, Francisco. 
El mismo 
3< 
Rosa Sánchez, Juan de la . 
Sánchez Mora, Antonio. .. . 
Sánchez Fuentes, Diego . . 
V 





— 101 — 
NOMBRES Uierros 
co 
jySuarez Quintero^ Bartolomé 







Benjumea, Eugenio . . . 
Benjumea, Fernando . . . 
Bohorques, Francisco . 
v 
Moreno Martin, Diego José . 
Ayala y Viguera, Regino 
| Castillo Liñan, Nazario 
6 














Enriquez Serrano^ José , , 
González Gaerda^ Pedro -
González Mata^ Fernando 
Hinojosa^ Evaristo . , 
Izquierdo Ganto^ Lorenzo 
Liñan Ganto^ Félix . . 
Mantero Gastaño; Juan, . ' . 














Martínez Valiente^ Francisco. 
Martínez Valiente^ Raimundo 




Santana Algarrada, Manuel 
V 
Santana Liñan, Diego . 
peí 
O 










— 104 — 
NOMBRES 
< 





fiemos Moreno, Juan José 
Campos Romero, Manuel . 
Guenllas Nieto, José. . , . 
Dominguez González, Manuel. , 
Esoacena Márquez, Manuel , . 
Fernandez Mejfas, Antonio . . 
Fuentes Herrera^Francisoo de la 
Hierros 



















Garamendi Garaigoldobil^ León 
Martin Lopez^ Antonio Joaquín 
Osuna Marquezr Manuel . . 
Peñuela Sánchez^ Juan Miguel 
Rodríguez Alvarez, Hilario , 
Castilla Lemuz; Luis . , . 
zkCastilla Lemuz, Nicolás . 












García Delgado,, Francisco 
Sánchez y Sánchez^ Diego. . 
Sánchez y Sánchez, José . . 
Sánchez y Sanchezy Juan , . 
Villalon Barriga^ José . . . 
< 
< 
z CK o z 
tu 
Gómez y Ortiz^ Juan y Manuel 
Herrera Mantilla^ Manuel, . 






— 107 — 
NOMBRES Hierros 
Paez y Leal, José. 
Rodríguez y García, Manuel, , 
Rodas y*RodriguezJ, Francisco de 
< ( 
cr\ Quesada^  Manuel. . . . 
o 
Caro^ Herederos de José María 
García Hidalgo^ Antonio . . 
Guerra^ Herederos de Francisco. 











Pérez Reina, Viuda de Francisco 
Pérez Reina/José 
Pradas Guerra, Herederos de 
Francisco . . . . . . '. 
Quintino Prieto, Juan 





Reyes Giménez, Antonio 
OS CD >« «tí 2S 
- t i 
S^alas Diaz, Benito 










< O D 
- J Z < co 
Goronil, Antonio 




Saenz, Antonio L 
Solfs, Francisco de P. 
-«sí 


















Arroyo; Carmelo. . 
Arroyo^ Clemente , * . . 
Fernandez Llórente^ José . 
Gallego Valiente ,^ Patricio, 
López Gordon; Plácido . . 
Soria Vázquez^, Manuel. . 
Ramos Reina,, Francisco . . 




















Velazquez; Francisco \ . 
Velazquez; José María . . 
García Salazar, Francisco. . 
González Buzón, Rafael ,. , 
González Diaz, Juan. . . . 
Milla Martin, José. 






Aponte^ Guillermo y Gárlos . 
Armero, Viuda de Agustín . . 
Artaloitia, Agapito , 
3 
Arriba hermanos . . \ 
Arozarena, Manuela. . . . 
Benjumea; Diego y Pablo . 
Bilbao, Leopoldo. . 
Galcaño^ José . * . 
V 
• L H L H 
A 
s 
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NOMBRES Hierros 








Gasa-Galindo, Conde de . . 
Clemente, Rafael, Herederos de 
Concha-Sierra, Fernando. . 
Cotarelo López, Juan . , . 
(S 
JC 





Fito; Hilario, Herederos de. . 
Galindo Salado/Juan . . , 
Gandul; Herederos del Marques de 
Garoia de Leaniz, Federico . 
Gaviria, Marqués de . . . , 
Gómez de la Lama, Herederos de 
Manuel . 
González Bonilla^ Manuel. . , 
González Nandin, Herederos de 
v Angel . . . . . . . . 




González Nandin/Juan. . . 
Guadalete; Conde de . . . 
Hoyos; Mercedes , 
Isern, Rafael . . 
Laffitte^ Julio 
Laffitte, Rafael . 









López Plata^ Antonio . . . 
Luque, Herederos del Conde de 
3 
_J 5; LÜ 
09 
Llave, Rosa de la. 
Llórente y González, Ramón 
Maestre, Nicolás, . . . 
Manteca, Lorenzo 
Martin, Anastasio . 






— 117 — 
NOMBRES Hierros 
Martínez Rebolledo, José , , 
Mata López, Juan de la. . . 




Moreno Rodriguez^ Francisco. 
Motilla, Marqués de la . . . 
Nervion^ Marqués del . . . 







Ortiz Quintana, Paulino , 
Parladó, Andrés • ' ^ ¡ ^ 
Pablo Romero^ Felipe de . 
« i 
LU 00 
Pareja Alva, José , . . 












Ramos Galonge, Isidoro . . 
Ramos de la Llave, Luis . . 
Ramos de la LIave; Ramón . 
Rey^ Bernardo 
Rivera^ Manuel 
Romero Valvidares, Herederos de 
Ramón . . . . . . • 
Sales, Marqués de . , . . 
V 
Sánchez Bedoya^ Antonio 
A 
AS 




Tallafet^ Antonio. . . . 
Ternero Benjumea^ Enrique . 
ui co 
Torezano, Bernardo. . . . 
Ternero, Juan 
Torrenueva, Marqués de . . 
Tous, Marqués de . . . 






— 121 — 
NOMBRES Hierros 
/ 
Valls, José A. 
LU 
CO 
Vázquez Rodriguez; Ignacio 
Vázquez Rodríguez. José 
Vázquez Rodríguez, Juan . 
Vázquez Rodriguez; Man uel 
El mismo 
Velasco, José 






— 122 — 
NOMBRES Hierros 
31 
>\ Villavelviestre^ Marqués de 
Barrera y Rivero. Antonio. . 
Liñan hermanos 
O 
Naranjo López, Francisco , 
Qiiiles, Juan y Antonio. . 
/ 
, Galle, Antonio María z < o 
¿^Navarro Garó, José 
LÜ 
< 













Donaire Adame, Isabel. • * 
Illanes Llórente, Antonio , . 
Oliva Duarte, José de la . 
Pérez Bolaños, Francisco . 











— 124 — 
NOMBRES Hierros 
í 
Garro Martínez, Casimiro, V.a de 
Crespo/Rafael . . . . 





Cuéllar Caraza^ José Antonio 
Delgado Zuleta^ Francisco. 
Gómez Pico^ José . . . 
Gutiérrez Topete^ José . 







— 125 — 
NOMBRES Hierros 
RÍOS, Juan de los . . . 
< tr tu 
D 
Rivas? Pedro de 
Riarola^ Rafael , 
Saavedra, Francisco A. de 






Galindo y Leal; Francisco. 
González Sernas^ José . , , 





- 1 2 6 -
NOMBRES 













Begines, Catalina, , . 
Begines Baez, Diego. . 
Begines Pompa, Juan . 
Busoaret Gabrillan, Juan . 
Garó, Alonso 

















Gortines Murube, Manuel 
Gortines Murube, Miguel . . 
Gortines Saldaña,, Juan. 




Escalera Nuñez, Manuel 
García, Josefa. 
García Payan^ Manuel . 





















Melgarejo^ Antonio . . . . 
Melgarejo^ Ramón 
Melgarejo Murube, Lúeas . . 
Monje, Dolores 
Moreno Tejero^ José. , -













Murabe j?- Murabe, Faustino . 
Murubey Marabe^ Manuel, cle 
Murube y Murube^ Miguel. 
[urube Perez^  Joaquín, 
Murube Rocha, Manuel. . 






















Pérez Basco^ Antonio . . 
Ramos Escalera^ Pedro . . 
Ramos Gareia^ José . . . . 
Ramos, Francisco, Viuda de • 
Tejero Sepúlveda, Fernando. 
Tejero, Bernabel 
Valora López, Manuel . . . 




i< Silva Zerpa^ Antonio . . . 
Torres Calderón^ Andrés » . 






Alonso Vallejo^ Gabriel. . . 
Barba^ Juan María . . . . 
Bernal Urbina^ José . . 
Delgado Lários^ Antonio 







Diaz Solis, Antonio . . . . 
Díaz Solfs, José . , . . . 
Diaz Solis^ Manuel . . . . 
UÜ 
B 
9j Diaz Zurita, Juan . . . 
ce 
Hernández Ramos. Gonzalo 
Carrasco, Francisco. . . . 
Mantecón, Esteban . . . . 









Muñoz González, Juan 
Pages, Antonio 
Pascual Diaz; Juan , , . . 
9 Ramos Ponoe, José . . , ce 
<^  
iJ Romero, Pedro . . . . 
> 
Romero García, Manuel 
Romero Herrera, Antonio. 







Sánchez Espinal^ Francisco . 
Solis, Francisco de P. . 










Vázquez Solis, Francisco , 
Vázquez Solfs; Juan . . . . 
Garcia Vázquez. Aguas Santas 
Morales y Romero^ José María 












Rivas Sarmiento, Manuel . . 
Rivas Vázquez, Antonio . . 
Romero, José Antonio / . 
Romero^ Mariano y Dolores 
Rui y Rivas^ Manuel . 
Sarmiento Garcia, Antonio 
V 









Sarmiento Romero, José María 
García de Tejada^ José, . . 
García de Tejada y León, Ramón 
Jiménez Cadena, Manuel . . 
Jiménez Cadena y hermano, Sa-
lusííano . • • * * * 
Jiménez León, Domitilo 
Jiménez León, Federico . , . 
















Jiménez Leon^ Rosario. . . 
Jiménez León, Víctor . . . 
León ySanchez, Juan Ramón 
López Giménez, Emilio y José 
López Giménez, Manuel . . 
López de Tejada y hermano 
Angel . , . . , . . . 
López Vergara, Antonio . . 











Santos Cumplido^ Manuel. , « 
Sánchez Jiménez y hermanos, 
Teodomiro; hoy Platón Ji-
ménez . * a • 
139 
Ganaderos existentes en la Provincia 
PUEBLOS 
Aguadulce . . . . 
Aíanís . . . . . 
Alcalá de Guadaira . 
Alcalá del Rio . . . 
Alcolea del Rio . . 
Algaba . . . . . . 
Albaida . . . . . 
Algámitas . . . . 
Almensilia , , , . 
Araba!. . . . . . . 
Aznalcázar . . . . 
A z n a l c ó l l a r . . . . 
Benacazon . , . . 
Bollullos. . . . . 
Brenes . . . . . 
Burguillos . . . . 
Cabezas de San Juan . 
Camas . . . . . 
Campana . . . . 
Cantillana , . . . 
Carmona 
Carrion de los Céspedes 
Casariche . . . . 
Castilblanco. . . . 
Castilleja del Campo . 
Castilleja de la Cuesta. 
Castillo de las Guardas 
Cazalla de la Sierra . 
Constan ti na. . . . 
Corrales . . . . . 
Coria del Rio . . . 
Coronil . . . . . 
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PUEBLOS En 1862 Ea la actualit 
SUMA ANTERIOR. 
Écija 
Espartinas . . . . 
Estepa . . . . . 
Fuentes de Andalucía. 
Garrobo . . . . . 
Gelves . . . . . 
Gerena . . . . . 
Gilena . . . . . 
Guadalcanal. . . . 
G u i l l e n a . . . . . 
Herrera 
Huevar . . . . . 
Lantejuela . . . . 
Lebrija . . . . . 
Lora del Rio . . . . 
Lora junto Estepa. . 
Maireña del Alcor, . 
Maireña del Aljarafe . 
Marchena . . . . 
Marinaleda . . . . 
Martin de la Jara. . 
Molares . . . . . 
Montellano . . . . 
Morón . . . . . 
Navas de la Concepción 
Olivares . . . . . 
Osuna . . . . . 
Palomares . . . . 
Paradas . . . . . 
Pedrera 
Pedroso . . . . . 
Peñaflor 
Pilas . . . . . • 
Puebla de Cazalla . . 
Puebla de los Infantes 
Puebla junto Coria . 
Pruna . . . . • 
Rinconada . . . . 



















































































Roda . . . , . . 
Rubio, . . . . . 
Salteras . . . 
San lucar la Mayor . . 
San Nicolás del Puerto . 
Santiponce . . 
Saucejo . . . 
Sevilla . . . . . . 
Tocina 
Tomares y San Juan 
Umbrete . . . . . 
Utrera. . . . . . 
Valencina 
Villafranca y Los Palacios 
Villanueva del Ariscal . 
Villanueva del Rio . . 
Villanueva de San Juan. 
Villaverde 
Villamanrique . . . 
Viso del Alcor . 
TOTAL. 
Existencia en 1862 . . 



















































A D V E R T E N C I A . — E n la página 17 aparece incluido el nombre de D. José Sánchez 
Márquez como vecino de Aznalcóllar, en vez de Aznalcázarj en la 18, D. Melchor Vázquez 
Domínguez, en Benacazon, corrrespondiendo á Aznalcóllar, y en la 20 D. Manuel Ramircx 






^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
| | | | 
[S PF Mil 1 1 DE PIE 
Número. 
Estante 
Tabla . . . 
B I B L I O T E C A 
Precio de la obra . . . 
Precio de adquisición 
Valoración actual.. . 
Número de tomos. 
i i i i l l i 
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